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Año IX. 
Lunes 3 <2c Mayo de 1858. 
Esto periódico sale diariamente. Los snscritorea tienen opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes el medio 
dia. P R K C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del limes 
Número 121. 
$>»IÍ:CCIOÍ\ O F I C I A L , 
SUPERIOR GOBIERNO. 
SECRETARIA D E L GOBIERNO SUPERIOR POLIT ICO. 
Relación de los individuos a2Jrendtdos según el bando de 4.° de Agosto ultimo en las 
provincias que se espresan á continuación. 

























P a b l o A q u i n o V a g o . . . . 
San tos P a m i l a r z o . . . . I d 
G e r ó n i m o P i n i q u i t e . . . . I d 
N . J o a q u í n . . . . . I d 
D A g u s l i o O d o y . . . . Sobre m u e r t e . . 
M i g u e l M e n d o z a V a g o ^ P a r t i c u l a r e s 
M a r c e l o B o l i o n g I d . . . . 
J u s t o F e r n a n d o C r i m i n a l . , . 
N . D á m a s o I d 
M a n u e l M a r c e l o V a g o . . . . 
M a t i a s E s t o p a d a I d 
Seve r i no E n t i a c I d , -v 
B á r b a r a E s c o d e l l a . . . . I d . . . . . . / j u s t i c i a s de l p u e b l o 
. • . . í A r t í a o . 
de 
Zarabales. 
Fe l i pe Ca l le I d . . . . 
F a c u n d o M a m a b a s . . . I d . ) 
V i c t o r i a n o I g n a c i o . . . I d . . . . . . ^ C u a d r i l l e r o s de P i n a m n 
Ce ledon io Node íec , . . . I d j n g a b a n . 
Cus tod io IJarar isa . . . , I d Yíí • . . J i w i 
I g n a c i o I s i d r o I d Just.c.&s del p u e b l o de 
M a m e r t o U u n g o c . . . . I d í Carca r -
B i b i a n a C o i c o g I d T e r c i o de P. de T u b u r a n . 
B e r n a r d o B o c I d i , . . , . 
L u c i o I l o g o I d Í J u s U c i a s del p u e b i o 
I g n a c i o C ü b a n g I d j l í o 8 0 -
M a c a r i o J o a q u í n . . . . . S i n p a s a p o r t e . . 
F e r m í n J o a q u í n . . . . I d 
M i g u e l Av i l es I d 
C a m i l o J o a q u í n . . . . . I d 
M a r i a n o J o a q u í n . . . . . I d 
S a t u r n i n o B u g a r i n . . . . I d 
J a c i n t o del B u s a r i o . . . . I d 
T o b í a s S u r i a n o I d . . . . . . V G o b e r n a d o r c i l l o de l p u c -
F e l i x de la C r u z I d . . . . 
M a r i a n o del R o s a r i o . . . I d . , . . 
A p o l i n a r í o de l R o s a r i o . . I d . . . . 
G a b i n o del R o s a r i o . . . . I d . . . . 
F r a n c i s c o A u s t r i a . . . . I d . . . . 
E s t e f a n i o de los San tos . . I d . . . . 
B i b i a n o J u l i á n I d . . . . 
I d . n ú m . 5 . en la Esco l ta al cos-
tado de la a n t e r i o r 2S ."íO 
I d . n.úm. 4 , cal le del C a r e n e r o . . 7 ,750 
k l . n ú m . 5, plaza de S. G a b r i e l . IVTOÜ 
I d . n ú m . 6, ca l l e jón de A n l o a g u e . 2.500 
I d . n ú m . 7, cal lo ÍÑueva, n ú m . 40. 2.500 
O T R A . — Debe adver t i r se que el n ú m e r o 5-
son dos casas con una éQtrada, pe ro en te ra , 
mente i n d e p e n d i e n t e s . E n la E s c r i b a n í a del 
Juzgado están de man i f i es to d i chos ava lúos con 
sus detal les, m e d i c i o n e s y demás da los nece 
sar ios á i l u s t r a r á las personas que deseen p r e 
sentarse en las subas tas . 
Aoiran 
HACIENDA. 
ISTRACIOIH GENERAL DE RENTAS ESTAN 
CADAS DE FILIPINAS. = D e b i e n d o ce leb ra r c o n -
c ie r to en la o f i c i na de m i cargo para las obras 
de u r g e n t e r e p a r a c i ó n q u e deben bacerse en 
el depós i to de tabacos de la A d m i n i s t r a c i ó n 
do estas R e n t a s en el pue t i l o de G u a g u a p r o 
v i u d a de la P a m p a n g a , se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
que este ac to t e n d r á luga r de doce á d o s de 
la ta rde en los días 4 , 5 y 6 del mes p r ó c -
s i m o v e n i d e r o . 
B i n o n d o 29 de A b r i l d e -1858 — L e ó n de 
O r m a e c h e a . 2 




Se anunc ia al p ú b l i c o que el d i a 44 del 
a c t u a l , á las doce de su m a ñ a n a ante la Jun ta 
de Reales A l m o n e d a s que se ve r i f i ca rá en los 
es t rados de la I n tendenc ia gene ra l , se sacará 
á subas ta la con t ra ta de s u m i n i s t r o de los 
ú i i l es que se neces i tan para las p rensas de 
tabaco de esta Cap i ta l y en las co lecc iones de 
Cagayan , la Isabe la y N u e v a E c i j a , con su -
gec ion al p iego de cond i c i ones inse r to en el 
n ú m 86, co r respond ien te al sábado veint is ie te 
de M a r z o ú l t i m o . L o s que gus ten p res ta r este 
se rv i c io a c u d i r á n en el d ía , b o r a y l u g a r ar 
r iba des ignados p a r a su r e m a t e en el m e j o r 
pos to r . 
Secretar ía de la J u n t a de Reales A l m o -
nedas de M a n i l a i .0 de M a y o de 1 8 5 8 . — M a -
n u e l M a r z a n o . 2 
c ien tos ca torce pesos. L o q u e se avisa al p ú -
b l i co para 'os que gusten hace r p r o p o s i c i o n e s . 
M a n i l a 29 de A b r i l de -1858 .—Ignac io de 
ícaza, S e c r e t a r i o . ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L F I L I P I N O D E I S A B E L I I . 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . C o m i s a r i o R e g i o , 
se c o n v o c a á Jun ta genera l de Acc ion i s tas p a r a 
el d i a 50 de l c o r r i e n t e , á b o r a de las d i ez 
en p u n t o de la m a ñ a n a . 
E n e l l a , , d e s p u é s de enterarse los Señores 
Acc ion is tas de la s i t u a c i ó n del B a n c o p o r 
m e d i o de la m e m o r i a y balance genera l q u e 
p resen ta rá la J u n t a de G o b i e r n o , p r o c o d e r á n 
a i n o m b r a m i e n t o de dos C o n c i l i a r i o s y á la 
f o r m a c i ó n de las te rnas p a r a el ca rgo de u n 
D i r e c t o r , y pa ra el de S índ i co de e l e c c i ó n . 
D u r a n t e los q u i n c e d ias precedentes á l a 
ce leb rac ión de la J u n t a genera l , es tarán d e 
man i f i es to en las o f ic inas del B a n c o los b a -
lances y los l i b r o s que á e l los se r e f i e r e n , 
con el fu i de q u e p u e d a n enterarse los Sres . 
Acc iun ís las . 
L a as is tenc ia á la J u n t a es p e r s o n a l : y so lo 
las m l ige res casadas , los m e n o r e s y los es ta-
b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s , p o d r á n c o n c u r r i r p o r 
m e d i o de sus representantes l eg í t imos . L a s 
v i u i a s y so l te ras p o d r á n n o m b r a r a l e fec to 
apode rados espec ia les . 
M a n i l a i1.0 de M a y o de 1858 . = E l Secre 
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Nuado Capitán D. Francisco Surruca. 
PARADA. LOS Cuerpos do la guarnición a pro-
to'cion do sus fuerzas. Rondas, Isabel II núm. 9 . 
tita de Hosp i ta l y provis iones, Caballería L a n -
!r03 de Lu/.on. Sargento para el paseo de los en-
^OÍ, Infante núm. 4. 
fie órden do S. E . el Teniente Coronel Sargento 
ayor, José Carvajal. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 2 A L 3 D E 
MAYO D E 1858. 
,GEFES D E D I A . — D e n t r o de la P laza. E l Sr . 
•onel D. Adriano Torreci l la.—Para San Gabr ie l . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a de l S r . A lca lde 
m a y o r I.0 se saca rán á subasta en los d ias 20 , 
27 y 28 del p r ó e s i m o M a y o de doce á dos de 
la m a ñ a n a t odas las fincas de la tes tamentar ía 
de I ) . S i m ó n B e r n a r d i n o Veiez que son siete 
casas s i tuadas la u n a en M a n i l a v su cal le 
iTeniente Coronel Comandante D. Joaquín Mon-1 ^ la So lana esqu ina a l / t r i o de San I n m -
Iban de L u n a . — P a r a Arroceros. E l Comandante i C1SC0; o t r a en la Esco l ta á o r i l l a s de l n o I a -
síg y f ren te p o r el cos tado con la cárce l p u -
b l ica d e " la p r o v i n c i a ; o t r a d i v i d i d a en dos 
en el m i s m o s i t io l i ndan te con la an te r i o r con 
f ren te á la cal le y a l r í o ; o t r a en el ca l le jón 
del Ca rene ro de San G a b r i e l q u e l i n d a con 
la o c u p a d a p o r los Sres . Peele H u b b e l l y 
TRIBUNALES. 
C o m p a ñ í a : o t r a al costado de la a n t e r i o r que 
hace esqu ina á la plaza de San G a b r i e l y c a l l e -
j ó n que vá al e m b a r c a d e r o ; o t r a en el ca l le jón 
del R o s a r i o que vá á la de A n l o a g u e que es la 
te r ce ra de la i zqu ie rda e n t r a n d o p o r esta cal le , 
y o t r a en la cal le N u e v a de B i n o n d o que t iene 
el n ú m AO esqu ina ca l le jón q u e vá á San J a -
En v i r t u d de p r o v e í d o del S r . A l ca lde m a -
^ 5.° de esta p r o v i n c i a , se c i t a y emp laza , 
["• V icen te L i m i a , esposo de D.d C á n d i d a = c i n t o . E n el p r i m e r d i a de las a lmonedas se 
^re i ro , p a r a q u e en el t é r m i n o de ocho r e m a t a r á n las dos p r i m e r a s ; en el- segundo 
las con tados desde esta f e c h a , compa rezca ¡ la t e r ce ra y cua r ta y en el ú l t i m o , la q u i n t a , 
g $ l Juzgado á o i r p r o v i d e n c i a ; con aper- sesta y s é p t i m a , adv i r t iéndofee que se rv i r á de 
t i po en p r o g r e s i ó n ascendente el a v a l ú o q u e . ^ 'm ien to que de no hace r lo le pa ra rá el 
^ j u i c i o q u e h a y a luga r Man i la 50 de A b r i l 
' " S 8 . — P e d r o de P o r r a s . ^ 
v i r t u d de l p r o v e í d o de l S r . A lca lde m a -
| , , 3. 0 de esta p r o v i n c i a aco rdado en los 
."los q u e s i gue e l apode rado de la soc iedad 
jj Esperanza c o n t r a los herederos del finado 
• An ton io A c u ñ a , se venderá en p ú b l i c a a l -l, cuef"3 
en los es t rados del J u z g a d o , en los 
">í iit!8 28 y 29 de M a y o p r ó e s i m o , desde las 
ln!Ve 'a ma í íana a 'a nna ^e 'a t a r d e , una 
. -a de ca l y c a n t o , d i v i d i d a en t res pose-
a s , s i t u a d a en el ca l le jón que está á la 
seda 
caí» 
^ « c h a de la ca l le de S. J a c i n t o de B i n o n d o ; 
^va luada en la c a n t i d a d de 2 0 5 0 pesos 
•Jlaníla 29 de A b r i l de ^ 5 8 . = P e d r o 
T ras . 
de 
p r a c t i c a d o p o r p e r i t o s , se ha l l a rá de man i f i es to 
en el o f i c i o de D. Juan N e p o m u c e n o T o r i b i o 
s i to en la A l ca ld ía m a y o r 4 . * de la p r o v i n c i a , 
d o n d e los que gus ten hacer p o s t u r a pueden 
acercarse p a r a en te ra rse de él y de las demás 
buenas cua l i dades de d ichas fincas. Santa C r u z 
f 5 de A b r i l de ^ 5 8 . = P. A. D.- D . J . N . T . = 
D o r o t e o M a r t i n de A n g e l e s . 
N O T A . — L o s p rec ios de las espresadas casas 
ava luadas po r d i spos i c i ón del Juzgado po r pe-
r i tos n o m b r a d o s p o r el m i s m o , y que deben 
se rv i r de t i pos p a r a sobre el los h a c e r las pos-
t u r a s q u e se tengan p o r c o n v e n i e n t e , son los 
que s i g u e n : 
Casa n ú m . I .0, en la cal le de la 
So lana , n ú m . 29 S 8 ,570 
I d . n ú m . 2 , en la Esco l t a , f r en te 
a l cos tado de la cá rce l . . . . . . ^ , 9 7 0 
Se anunc ia al p ú b l i c o , que el d ia 5 i de 
M a y o p r ó e s i m o ven ide ro á las doce de su 
m a ñ a n a , ante la J u n t a de Reales A l m o n e d a s , 
que se ve r i f i ca rá en los es t rados de Ja I n 
tendenc ia genera l se sacará á subasta el a r 
r i endo p o r t res años de la m a t a n z a y í i m 
pieza de reses del p a r t i d o del N o r t e de la 
p r o v i n c i a de Camar ines , b;i jo el t i po en p r o -
gres ión ascendente de c ien to c inco pesos dos 
reales y t rece cua r tos anua les , y con sugec ion 
a l p l iego de c o n d i c i o n e s é i ns t rucc iones ge 
nera les del r a m o . Los que gus ten p res ta r 
este serv ic io a c u d i r á n su f i c i en temen te g a r a n -
t i d o s en e l d i a , h o r a y l u g a r a r r i b a des ig 
nados p a r a su remate en el m e j o r pos to r . 
Secre tar ía de la J u n t a de Rea les A l m o -
nedas de M a n i l a 27 de A b r i l de - 1 8 5 8 . — M a n u e l 
M a r z a n o . ^ 
ESTADO DE BALANCE DEL BINCO ESPAÑOL FILIPINO 
DE ISáBEL II, EiN 50 OE ABIUL DE 1858. 
Activo. 
des is tenc ia en efect ivo en ca jas . S 1 .208 ,60^ A0 
Car te ra , en e s c r i t u r a s y pagarés 6 8 7 , 4 5 9 6 7 
¡Menaje 4 , 4 2 5 52 
Deudores 4 , 0 8 7 29 
$ 4 . 9 0 0 , 9 7 1 88 
Pasivo. 
Cap i ta l 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n 
Benef ic ios desde el 4.° de N o -
v i e m b r e 1857 , l í q u i d o 
Depós i tos 
Cuentas co r r i en tes 
L i b r a m i e n t o s aceptados 
D i v i d e n d o s pend ien tes 
Gastos de A d m i n i s t r a c i ó n , p e n -
dientes 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , que el d ia 51 de 
iVlayo p róes imo ven ide ro á las doce de su m a 
ñ a ñ a ante la J u n t a de Reales A l m o n e d a s , que 
se ve r i f i ca rá en los es t rados de la I n t e n d e n c i a 
genera l se sacará á subas ta el a r r i e n d o dei 
sel lo y resel lo de pesas y med idas de la p r o -
v i nc i a tie Camar ines N o r t e , b a j o el t i po en 
p rogres ión ascendente de ve in te pesos anuales 
y con sugec ion al p l i ego de cond i c i ones 
i ns t rucc iones genera les del r a m o . Los que 
gus ten p r e s t a r este se rv i c io a c u d i r á n s u f i -
c ien temente g a r a n t i d o s en el d i a , h o r a y l u g a r 
a r r i b a des ignados p a r a su remate en el me jo r 
p o s t o r . 
Secretar ía de la J u n t a de Reales A l m o -
nedas de M a n i l a 27 de A b r i l de 1 8 5 8 . — - M a n u e l 
M a r z a n o . -i 
CORPORACIONES. 
-100,000 
9 5 , 5 8 5 
2 5 , 0 1 2 4 0 
420 ,244 7 6 
9 5 5 , 5 8 5 84 
5 2 2 , 0 9 9 » 
455 2-5 
44 9 5 
S 4 .900 ,974 8 8 
E l t enedo r de l i b r o s , José V á r e l a . — V i s t o 
bueno , G r o i z a r d . 
DIA 3 D E M A Y O . 
L a Invención de la Santa Cruz. 
Celebra hoy la santa Iglesia esta solemne festi-
vidad en perpetua memoria del descubrimiento que 
hizo en Jerusalen la Emperatr iz Santa Elena, raadro 
del Emporador Constantino, cuyo fausto suceso acae-
ció de la manera siguiente. Después que el g ran 
Constantino se hizo dueño absoluto del imper io 
Romano por las derrotas de sus enomigos'Mejencio 
y L ic in io , a quienes venció auxil iado con la señal 
de la Santa Cruz, abandonó e l culto de los ídolos, 
y se hizo cristiano aplicando todos sus cuidados á 
fomentar y extender la rel ig ión por sus estados. Su 
madre Santa Elena que contaba ya oebenta años, 
prevalida del gran poder y riquezas imperiales do 
de su hi jo, emprendió un viaje á Jerusalen deseosa 
do descubrir la sagrada Cruz donde habla muerto 
nuestro divino Redentor. Bien informada por la t ra -
dición de los moradores subió a l monte Calvario, y 
habiendo bocho derribar un templo que los genti les 
habían dedicado a Venus, en el mismo lugar en quo 
fué cruciíicado el Salvador divino, mandó eabar tan 
hondo que al f in descubrió el santo sepulcro, y 
j un t o á ¿1 tres cruces de igual tamaño, y el rótulo 
de la d(;l Salvador por separiido, originándose la duda 
de cual seria la de Cristro entre las tres. S. Macario 
Obispo do Jerusalen fué de paryeer que bis tres so 
aplicascn'sucesivamcnte una tras otra <"i una enferma 
que estaba agonizando: pues tenia la confianza do 
quo Dios manifestaria con algún mi lagro cual do 
las tres era la verdadera. Hizose pues la prueba 
SECRETARIA DEL ESCMO. ATESTAMIENTO DE LA C011 LA N M & á d b t ó las dos, y no se vió 
M . N . y S. L. C DE MANILA. — E s t a Corpa - efecto alguno; mas apenas se la aplico la tercera 
„ „ „ • _ u , „ , . , „ , ! , „ , . 1 , cuando la moribunda quedo, repentinamente sana a 
l a c i o n b aco rdado &e saque a remate en p u - v is ta4e gran mul t i tud de gentes que fueron testigos 
Dlíca l i c i tac ión la c o n t r a t a de c o n s t r u c c i ó n de ,lc egta maravi l la. No se dló por satisfecho e l Pa-
c u a t r o fu-Oles de fue r tes reve rberos sobre tr iarca con esta experiencia: hizo tender tres cadA-
pi lareteS de hterPO f u n d i d o co locados en p í - veres sobre las tros cruces, y solo resucitó el que es-
las t ras d t p i e d r a de M a y c a u a y a n SObre buenos taba tendido sobre la que hnbia dado la salud á la en-
c im ieu tos que se c o l o c a r á n en el n u e v o paseo ferma« I:stc suceso se realizó el año 316. Desdo 
de A r r o c t r o s con sugec ion á las cond i c i ones momento empezó el culto ¿ la Santa Cruz, 
que estar de man i f ies to en esta o f i c ina de m i 
c a r g o , cuyo remate se ve r i f i ca rá el d i a 4 del 
en t ran te mes de M a y o á las doce de l d ia en 
esta Casa Cons i s to r i a l ante la J u n t a M u n i c i p a l , 
bü jo él t p o en can t i dad descendente de seis-
l lave preciosa con qu  Jesucrist  abrió a l l in je h u -
mano las puertas del cielo, cerradas desde e l pe-
cado del pr imer hombre. 
SANTO DE M A Ñ A N A . 
Sania Mon ica Viada. 
2 
ADMimSTRACloN G E N E R A L 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
Se ha recibido en esta Adtuinisiracion durante la semana 
prócsima pasada correspundeucia de las provincias marí-
timas de Cebú, lloilo, Anlique, Capiz, Romblon y Surigao 
Manila 2 de Mayo de 1858.—Ül Admiüislrador general, 
Antonio Olona. 
Vapor para Taal. 
Aviso á los íiacangueños, para la (iesía de Antipolo. 
El PROGRESO saldrá para Taal el 57 del corrienle, á las cinco de la 
larde y permanecerá en Taal hasls el dia 30 que saldrá para Mani a á 
las cinco de la larde, á. fin de dar tiempo á los pasajeros d« toda U pro-
vincia de Balanzas para que se puedan reunir allí para venir á la (ie»ta 
de Anlipolo que principiará el dia 4 de Mayo.—Y volverá á salir para 
Taal el dia 8 de Mayo, y de Taal para Manila el dia 11, á las cinco de 
la larde.—Y volverá á salir de Manila para Taal por tercera vez el día 
que se señalará para que los pasajeros del 2.° viaje puedan regresar 
¿ Ta«l.. 
Para jEmuy^ saldrá á la mayor 
brevedad la fragata española SERAFINA; admite car«a á flete y pasaje-
ros, la despachan Orbeta Cucul u y C * 2 
Para lloilo, saldrá en breve el 
bergantín GUADIANA; admite car^a a flete y pasajeros, lo despachan 
Oibeta Cucullu y t. • 2 
Para Cebú^ del martes al miér-
coles prócsimns ÍB liaííi á la vela el queche M XDHILKN'); adnme carga é 
Hele y pasajeros, lo despacban Orbeta Cue^Mu y C." 2 
Para Calaylayan en Tayabas, 
•aldiá á principios de la semana entrante la barca españo a S »Ll£l)AD. 
b'ng-ter Labhm y C • 2 
jBl bergantin-goleta Dominga 
(a) Buensuceso saldrá con destino á Hasacao en toda la présenlo st mana; 
admite carna á flete y pasajeros F. P. (lembrano (hijo). 2 
Para Borongan en Samar, sal-
drá en breve el pailebcl REMtUIO; recibe carga á flete y pasajeros, lo 
despacha Román Gloria 1 
Para Albay, saldrá el lunes 
prócsimo el bergaolín STA. ANA ¡a) BRILLANTE, lo despacha su pa-
trón Silvestre Tejada. 1 
Necesitando el Regimiento de 
Caballería I anceros de Luzon bejucos palasan para astas de lanza y la-
nilla encarnada y amarilla para banderolas, los que lenpan dichos artícu-
los de buena calidad y de.sean venderlos se sirvan avistarse cou el oficial 
comisionado que suscribe en el cuartel de Misic 
Anselmo Pineda. 2 
Se regala cascajo de piedra y 
calua buena y pedazos de piedra algo ^i ^ndes, los que necesiten de este 
obsequio pueden mandar sacar en la casa que está en obra, ca le de la 
Saciistia de Binondo, que dirige al puente del Trozo, y se les entregara. 3 
SUSCRICIOINÍ 
A L M A N U A L D E M E D I C I N A D O M E S T I C A . 
Los soscrilores pueden recojer la 3.a y 4.a entrega, 
correspondientes al mes de Mayo, y si por razóu de cambio 
de moneda quieren recibir las do* á k vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos para suscribirse ios puntos siguiples: 
EQ la imprenta del Buletin oficial calle del Beaterio 
núm. 10. 
En las boticas del Sr. Zobel y de San Juan de Dios, calle 
Real. 
En la Escolta, en las boticas del Sr. Hernando y del Se-
fior "Wegner. 
En la plaza de Binondo, en la botica del Sr. Badén. 
En la calle de Sto.. Cristo, en la botica del Sr. Reyes. 
Los snscritores recibirán gratis lodos los pliegos de im-
presión que á la conclusión de la obra no lleguen á una 
entrega. 
^ los plateros. 
Para una de las provincias muy cercana de esta Capital necesita e 
que suscribe cuatro de ellos que sean muy inteligentes en dicho oficia 
y para tratarse de las condiciones, puede verse en la casa núm. 13 calle 
de la Victoria. V B. Uarin. 1 
RETRATOS. 
Ca'Ie de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de la Seguridad Pública. 
RÉTRATOá FOTOGRAFICOS por todos los procedimientos mas en vega; 
sobie placa metálica (l)a«uerreotipo) papel, cristal etc. Las personas 
que deseen relratrarse pttdráu enterarse de las horas y precios en 
dicha casa. 
M A R T I L L O Y CASA C O M I S I O N 
PE 
/F. BAURKIU. 
Para !os dias * y S del corriente, de las 12 del dia en adelante, se 
venderá en almoneda el ajuar de la casa núm 43 de la calle Nueva, 
«sUamuros, perleneciente á D. J..sé Pialoo Gordonci lo; advirliendo que 
hay croBÓmelros, pesiantes de TrobgtoD de arco dob'e y sencillo, p anos 
do navecacion y libros de náutica y varios Corruajes, caballos y alhajas 
de varias clase» 
Se alquilan cuartos y entresue-
Jos grandes y cómodos para familias y hombres solteros, en la calle de 
Palacio num. M frenlo al cuartel del núm. 9. En el martillo de D. José 
Mfc Molina darán raíon de su módico precio. 2 
Se alqui la una casa en Jólo 
callejón de Kslraudy con buenas comodidades para uua familia, en una 
onia al mes. en el martillo de D. José N Molina están las llaves. 2 
Se alquilan elegantes carrua-
ges con magníficas parejas en el establecimiento de carruaaes en Trozo 
y al mismo tiempo son de venta y en particular un bonito caballo ca.«-
taño de montar que sirve también para tiro; en el moderado precio de 
dos onzas en oro 1 ^ 
Se alqui la en el Establecí-
miento *rlíslicod« Arroceros un almacén de mampostería de 36 vara* de 
largo por 10 1/*. varas de ancho, entarimado con dos puertas al embarca-
dero del no r»tig. ventilado y seco p^ra ocuparlo en cualquier clase de 
efectos se alquilara en un precio módico, se podrán entender con el en-
cargado del estableGimieoto. J en 
Alquiler-
En uno de los callejones á la derecha de la calle principal de Santo 
Cristo, hay acabadas de componer y piular, dos casas á la orilla del rio 
con un magnífico muelle para carga" y descarga: la mas grande con una 
espaciosa bodega, y un camarín para efectos, y dos viviendas ó posesio-
nes de dos pisos que también pueden servir para depósito de artículos 
de comercio. Se alquilan todas en junto y por un solo precio. Para su 
ajusto puede el que las quiera entenderse con su dueño que vive en 
Anloague casa frerue é la «Jel Sr. Tejada. 4 
COMPRAS Y VKNTAS. 
E n esta imprenta se venden los 
l i b r o s s igu ien tes : 
Obi as poéticas de Lope de Vega. 21 tomos. 
Historia de la revolución francesa por Mr Dulvure, 6 lomos en 4.° 
El catequista en el púlpito, 9 lomos en 4 ° 
Monaiquía Hebien. á t i mos en 4 0 
1.° En el Establecimiento Ar-
i." 
3.° 
tístico de Arrocero*, se vonde un casco de Brandes dimensiones en buen 
uso y recie.n earenado en la cajilidad de 350 peíaos en oro. 
Se alquila otro carnario útil pa-a cualquier clases de efectos. 
Hay también una partida de tablones d^ mafligachapuy propíos 
para hacer lorchas y compo-ocioues de otros boques mayores, lo- hay 
aserrados con vueitás para !a m.yor colocación de la figura no los buques, 
se podrin enleoder para tratar de su« ajuste con el encargado del E s -
1*1)1.TimiHnto. 5 
na buena pareja de caballos 
bayos, do alzada die-tros «I liro de péscame y sin resabio, se venden 
en la ca.-a grande del Sr. OcbOa en -ampaloc 
Se venden cuatro bancas pe-
dreras en 300 pesos, en Na^tajan se pueden ver, y para su ajuste pueden 
entenderse en el marlillo ó en la misma casa de Na^tajan con J . N, 
Molina'. 8 
Tengo un surtido de productos 
químicos .para hact-r fuegos ^e colores, enseño los procedimientos para pre-
pararlos y vendo las composiciones preparadas^de los coloiesquo pueden 
desearse.—Caile de • a'aci.» núm. 13. Isidro Herrero. : 
Fábr ica americana 
de carruages. 
$e venden por mayor y menor en monedas quo no ec-ijan cambio cueros 
ing'eses da 1.' calidad para toldas á % 21-50 uno; limas de todas clases 
v dimensiones de las acreditadas fabricas inglesas de Sanderíon y F i J u v i 
Comp de $ 7 á $ 13 la docena; papel esTieri l ó lija á § 5 resma y los clavos 
anunciados para herraduras á 4 rs. libra. Caris yü" 8 
Fábr ica americana 
de carruages. 
Se vende en (comisión) un escelente 3 p ? berlina vestida de seda la-
brada, sólida y muy ligera por la cantidad do J 250 en oro sin cambio. 
Caris. 7 
De venta en la calle de Anloa-
sue, almacén del que suscribe. 
Aguardienté de 36 grados cubiertos, á Í60 ps, pipa, 12 ps. arroba y 
5 rs. boiella sin casco. 
Atíuardienie de 28 grados, á 240 ps. pipa y 8 ps. arroba. 
Coñac legitimo del águila, á 7 l / í ps. 12 botellas y 5 rs. una. 
Anisado de Mallorca, á 6 i/ i ps. damajuana de 1 arroba y 3 reales 
botella sin ca-cos 
Anisado de Mallorca, á 5 1/2 ps. damajuana de 18 botellas sin casco. 
Anis^o de 2.*, á 5 ps. arroba y 2 1/1 rs. bol lia sin casco. 
Champaña, á 8 ps. 12 botellas y 6 rs. una. 
IJurdeos, á 6 ps. 12 botellas y 4 rs. una 
Cerveza superior, á 3 1/i ps. 12 botellas y 3 rs una. 
l icores del Puerto Ma. María, á-7 1/2 ps 1 * botellas y 5 rs. una 
Vinagre de yema, á 20 rs arroba y 1 real botella sin casco." * 
Viro tinto, á 3, S 1/f y 4 ps. arroba y 1 U rs. botella sin casco. 
Jerez seco, á 4. 5 y 6 ps. arroba. 
Moscatel, á 8 ps. arroba y 4 rs. botella. 
Málaga dulce, á 5 ps. arroba y 3 rs. botella. 
Vinos emboiellados en España, de jerez 1.*, moscatel, pajarete, Pedro 
imenez, lágrimas, tintilla de Hola y Canarias, 5 rs. botella. 
Id id. de manzanilla, málaga dulce y S. Vicente, á 4 rs. botella. 
Garbanzos á 20 rs. arroba. 
Aceitunas, á 2 ps. cuñete de 1 arroba y 8 cuartos docena. 
Aceite de olivo, á 2 ps. botijo y 3 rs b.tella. 
Chorizos de la Sierra, á 10 rs, lata de 5 1/í libras y 5 ps. de 1/2 arroba 
Morcillas, á 2 ps. lata de 1/4 arroba. 
Orégano y laurel, á 2 rs. libra. 
Pimentón, á 3 rs. libra. 
Anchoas, á 2 ps cuñete de i/2 arroba. 
F¡i:kles, á 4 y 6 rs. frasco. 
Acharas, á 2 rs. Fraseó'. 
Quesos do b la, á 12 y 14 rs. 
Sardinas fritas, á 1 peso lata y 4 rs. media. 
Congrio frito, anguilas con tomates y ostras en aceito, á 10 rs. lata 
y 5 rs media. 
Calamares compuestos, á 12 rs lata y 6 rs. media. 
Atún encebollado, á 6 rs. lata. 
Alcauciles eu aoeíle. 6*7 rs. lata. Manuel Pérez. 
Se vende una bonita pareja de 
bailas bayos diestros al pescante, el portera de casa tíuitteidara razón. 
jETectos de venta en la fábrica 
do Jabones y velas de cera situarla en la Escolta. 
Aguardiente de 36 grados á 12 ps. arroba. 
Andado de Milíorca á G ps damajuana de una arroba y de 18 botellas 
ps. sin casco. 
Champaña superior 7 ps 4 rs. 12 botellas. 
Burdeos 6 ps l i bolepus 
Cerveza superior á 3 1/2 ps. 12 botellas. 
Licores del Puerto 7 1/2 ps. 12 botellas. 1 
Vinagre de yema 20 rs. arroba. 
Vino linto superior á 3, S 1/2 y 4 ps. arroba. 
Jerez superior de>de 4 á 10 ps arroba. 
Moscatel superior á 7 ps. arroba. 
Málaga dulce desde 4 á S ps. arroba. 
Manzanilla superiT á 5 l/á ps. 12 botellas.1 
Chorizos de la Sierra laia de 1/4 arroba 20 r8. 
i ncuriidos superiores 6 8 1/2 ps docena. 
Quesos de bola muy buenos á 10 rs. uno. 
Coñac superior á 7 ps. 12 botellas 
Sardinas fritas superiores á 6 is. lata en medias cuartas. 
So encontrara un surtido de vasigeria de todas clases. 
Hay barri os de 4 arrolns de vinos jerez, málaga, moscatel 
sumamente arreglados v bienos 
PUESTO PUBLICO B E CAMBIQ 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, Fábrica de Jabones. 
Onzas se compran á 1 4 ps. 
Plata se compra á razón de 14 pesos tres reales poron? 
Se vende a i 3 p g de premio. ^ 
C A M B I O DE M O N E D A S . 
Calle de Anloague núm. 5 . 
ONZAS, se compran áS H . 
Se venden á S U 3 rs. 
PLATA, se vende á 13 p § al por mayor. 
Plata compramos á H 1|2 p5 
por mayor. J. M. Tuason y 
Aceite de coco superior. 
En la fábrica de Jabones. Escolta. 
Tinaja común 6 ps. 
Id 16 gañías 8 ps. 
Se vende un coche ó berlina, 
mado ires por ciento, de ele^anle con.-truccion, muy lijera y desahogadj 
45i> ps. oro- calle de Cabildo núm. 53 1 
Por 4 onzas y media, se vende 
i magnílico earruage muy apaienle para laí prójima-» aguas-, entresuelo 
la calle Nueva núm a7 Ptíra adornar iglesias. 
Cuadros colosales pintados al ó'eo en el Museo de Madrid, copias j , 
Murillo, Rubéns y Urbino do gran mérito y astraordinario efecto. EnSjj 
Vicente casa del que suscribe B. M. de S«rra. 3 
e 
mero 2, casa del profesor do veterinaria, so vende un caballo bayo», 
curo, joven y de muy buena alzada, se venden oíros de diferentes^ 
con buenas cualidades de estov. darán noli -ia en la misma casa. W 
Se vende un magnífico servido 
de café, tó y chocolate de porcelana fina dorada; en el almacén del raji. 
tillo de J . N. Molina. i 
E n la calle Nueva de Binondo 
casa núm. 43. so venden dos carneros entero? y dos obejas, todas juj. 
tas: en la misma casa darán razón de-su precio 1 
Casa de M . Abrahams y C.\ 
5an| 'iabriel: liayjde venta ejes do patente para arañas. 1 
E n la casa que está á la es-
palda de la del Sr. D. Ramón U. Truaíllo, se vende una pareja de ca-
ballos retinto gordos, de mas do seis cuartas de alzada diestros al pes-
cante con muy buena eslampa y trote y sin ninutin resabio, 1 
E n la carrocería de la calle 
de Anloaiiun estramuros, hay dos carruages el uno nuevo que aun esté 
sin ningún uso y el otro ya servido con su pareja los que se venden 
en precios moderados. > 1 
jBn el pueblo de Tondo^ barrio 
de Aceiteros en la orilla del rio, frente de la panadería de Jólo, bal 
piezas de guijo y camagon do ventas recien llegado de provincia y I 
precios sumamente módieos. 1 
n l a cal 
y casa-posesion núm 6 que dirue 5 la calle del Teatro, hay arro: blanco 
y moreno, c< mo también palay, que so despachan á precios equitativos por 
mayor y men- r 1 
Almacén de la Pa lma 
calle del Rosario. 
Moscatel superior botella 4 rs,, aceite de olivo 8 rs., aceitunas en fras-
cos á 2 rs. 10 ctos. y en cuñetes escojidos á 14 ra. 
LATAS. 
Ternera, vaca con repolio, pal» relleno, perdices, jamón con chícharo, 
olla ó puchero, sardinas y sopas. 1 
M A N T E Q U I L L A SUPERIOR. 
M lina y Se vende á 6 rs. libra en el martillo de J . N 




Almacén del Anc la 
15 
en la Escolta. 
En dicho eflableeimienlo hay de venta papas de China muy frescas 
venidas en la Soledad mantequilla holandesa muy buena á 6 rs. libra, 
tocino de la Sierra á 2 rs. libra, orejones en almihar á 3 id. id., bacala9 
á 2 id id., haiina de 1 a calidad marca gallego fi 16 ps. barril se des-
pacha por arroba y libra poter á 11 ps. barril deá cuatro docenas y 
3 ps. docena.,cerveza supirior » 13 ps barril de á id. y 3 1/2 docena. 
Aceite de coco superior. 
En la calle de S Juan áe Letran núm. 17, se venden tinajas común á 
6 ps ; id. 16 gantas 8 ps. y en partida á precios convencionales. 
Se vende un caballo castaño 
alazán, de buena alzada, lo'nila estampa, muy vivo, sirve para montar, es 
diestro al pescante ái man» y silla, y maestro en calesa, ea 40 ps.: calle 
Cabildo núm. 53. 
magmhca carretela usada, 
en muy buen estado, hecha en Londres y que ha costado mil pesos, 
vende en menos de la mitad do su valor Item una calesa nueva mi/ 
ligera para una y dos personas de uno y d >s caballos, y algunos 
uages. Dará razón en la calle del Roalerio casa núm. 9. 2 
M U Y APROPÓS1TO 
para iglesias. 
ün cuadro del decendimiento d" la Cruz cuatro varas menos un pal'111' 
de alto, dos varas y dos tercias do ancho, se venden en la calle SolaM 
núm. 40 
Se desea comprar una partida 
de 30 ó 40 caballos de montar, fuertes y do alzada recular que no pasen"8 
nuevo años, se admiten proposiciones por lodo ó parle de ellos, calle o» 
la Sacristía de Binondo, casa do Doña Agapila Orendaín, de las diez da¡ls 
mañana á las coairo de la tarde. 
Los almacenes L a Ciudad de 
Manila, acaban do recibir de Paiís, loi elegantísimos y bien esiabltoi^ 
efecto» sicuie' les; , . 
Para adorno de iglesias arañas todo de cristal tallado fino así como o 
bronce con flores de cristales de colores do sorprendente efecto de 6 
24 virinas —Albortantes de 1 á 4 virinas que hacen juego.—Candelera 
candelabros y blandones.—Estatuas de tamaño natural para capilla3 
leralos imitando el mármol blanco, seaun las mejores obras maestras 
Kuropa.—Harmonium do todas dimensiones para coro y sa lones—^ r , 28 í . 
grande p^ra iglesia,—Cilindros de Ci-.üoña de muchas lócalas e n D1' 
enieia.—Sacras para aliares —Via crucis completos de pinluru sobre heni"' 
Pianos superiores de 7 octavas con propiedades de conservación P'r^ 
estos climas—hislrumentos de música superiores de cilindros Y ?e TTñ 
tscion, lejílimos de la casa Adolph' >ax París.—Cajitas do música df 
cuerda —Medallones y cuadros con marco negro y dorado con lindas p'n^ 
turas y fotografías do santos, do vistas y personajes.—Lámparas colg»D 
tes con pantallas dj porcelana. ^ 
Elegantisimos mucb es de caoba comp'etos para ealon o.-tilo m0^ eTTI^ \L 
Luis X V , asiento de muelles y damasco de coloros, así mismo mueD ^ 
sueltos á saber: consolas y mesas veladores de sa'a con bobre de a>&f 
blanco.-— onsolas de estantes.—Mesas de escritorio para señoras. V 
r»dores con espejo de cuerpo entero —Alacenas. — Mesas elásticas p 
comedor.—Sillas sueltas de embejucado.—Tocadores cómoda* para s e i ^ 
ra» y caballeros—Mesas da tresillo —Banquitos de tornillo para piano. 
Bidets. p3 
Artículos de alambre pintado y dofá'ío, talos como: jardineras, m' ¿jji, 
y canastillos sobre pedestales y para sobre mesa de banquetes.— 
líos colgantes, todo con flores artificiales y para flores naturales.— 
las eleganles y otros artículos realmente arlisttcos para adorno de ^ ¡ a5 
de bailes y de corporaciones.—Armazones de cobre dorado para cor 
do ventanas, con sus clavos romanos y adherentes, etc. etc. 
MANILA: 
Impronta de Ramírez y Giraudler, Editores rcsponsabloa. 
